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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ ГЕРМАНИИ 
 
Экономика Федеративной Республики Германии (далее ФРГ) является одной из самых 
сильных экономик мира. Однако и для нее характерны проблемы: 
 ФРГ не богата природными ресурсами, поэтому импортирует различные источники 
энергии (газ, нефть и др.), цветной и черный металлы, а также специализированное оборудование 
и текстиль. 
 Из-за своей модели социальной рыночной экономики в Германии наблюдаются низкие 
темпы роста валового внутреннего продукта, уровень которого в 2014 г. составил 423,05 трлн 
долл., что на 1,6% больше, чем в 2013 г. 
 В 2014 г. в Германии зарегистрирован самый высокий уровень безработицы среди стран 
Евросоюза – 2,963 млн чел. Принимая во внимание тот факт, что размер пособия по безработице в 
Германии является одним из самых высоких в Западной Европе (60–85% от средней заработанной 
платы), экономика Германии терпит убытки ввиду дисбаланса между размером пособия и 
количеством безработных. Многие безработные в Германии при наличии рабочего места не 
стремятся выйти на работу, предпочитая получать пособие по безработице. 
 Для ФРГ характерен высокий уровень налогообложения (80%), что отрицательно 
сказывается на инвестиционном имидже страны. Высокий уровень налогов и отсутствие 
специальных программ по стимулированию иностранных инвестиций приводит к тому, что 
Германия не слишком привлекательна для вложения зарубежного капитала. 
 Германия не является мировым технологическим лидером. Особенно слабы ее позиции в 
генной инженерии и микроэлектронике. Все это может привести к потерям немецкого экспорта. 
 Доля государственных расходов в экономике Германии крайне высока (около 50%), а это 
приводит еще к одной важной проблеме – дефициту бюджета и увеличению государственного 
долга. 
 Еще одной важной проблемой ФРГ является начавшаяся с 1991 г. (после падения 
Берлинской стены) консолидация восточных и западных земель, порождающая закрытие на 
территории бывшей Германской Демократической Республики (ГДР) нерентабельных 
производств, рост безработицы и социальной напряженности. 
 Одной из самых главных проблем немецкой экономики является демографическая 
ситуация, связанная с низкой рождаемостью среди этнических немцев. В результате этого 
происходит быстрый процесс старения немецкой нации. 
 Проблемы современной Германии заключаются и в большом количестве иммигрантов из 
мусульманских стран, которые продолжают жить по законам Востока. Даже изучив немецкий 
язык, они не ставят себе цель работать на благо Германии, существуя за счет неплохих 
социальных пособий. 
Таким образом, проведенный нами анализ состояния экономики ФРГ, позволил выявить ее 
сильные и слабые стороны. 
Применение экономистами в своей профессиональной деятельности полученных нами  
в процессе исследования результатов может способствовать более качественному выстраиванию 
внешнеэкономических отношений между нашими странами, формированию основы для 
разработки программ экономического сотрудничества. 
 
 
